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23 НОЯБРЯ в Белгороде собрались руководители силовых структур 
России. В наш областной центр с рабочим визитом приехали министр 
внутренних дел России Р. Нургалиев, директор ФСБ Н. Патрушев, начальник 
Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России 
генерал-лейтенант милиции В. Кирьянов, заместитель директора ФСКН 
России генерал-полковник полиции В. Зубрин. Программа пребывания 
высоких гостей была весьма обширна и включала в себя тематические 
встречи, совещания, пресс-конференции и посещение некоторых учреждений. 
Проще найти и обезвредить 
В тот же день в конференц-зале БелГУ состоялось совещание 
председателя Национального антитеррористического комитета Н. Патрушева 
с руководителями антитеррористических комиссий в субъектах РФ, входящих 
в состав Центрального федерального округа. В ходе совещания Н. 
ПАТРУШЕВ охарактеризовал обстановку в ЦФО как достаточно стабильную. 
Тем не менее, было рекомендовано обратить особое внимание на 
организацию системы мер по защите объектов жизнедеятельности, крупных 
транспортных узлов, объектов критической инфраструктуры и мест 
массового скопления населения. Кроме того, на совещании обсуждался 
комплекс мер по укреплению пограничной безопасности в пределах ЦФО. 
Были выработаны конкретные предложения по реализации основных 
направлений, деятельности ФСБ в сфере противодействия угрозам 
безопасности в пограничной сфере, связанным с международным 
терроризмом и экстремизмом, противоправной деятельностью 
трансграничной преступности. Н. Патрушев сделал особый акцент на том, что 
с терроризмом нужно бороться путем предупреждения его возникновения и 
распространения как явления, как социально-политической угрозы обществу. 
По жизни – правильными шагами 
НА ВСЕРОССИЙСКОМ семинаре руководителей подразделений 
органов внутренних дел по делам несовершеннолетних в Белгороде Р. 
Нургалиев много говорил о том, что свободное время дети должны проводить 
в физкультурно-спортивных клубах, досуговых учреждениях, кружках и 
секциях по месту жительства под опекой опытных педагогов, психологов и 
сотрудников милиции. Тех людей, которым можно доверить воспитание 
подрастающего поколения. Р. НУРГАЛИЕВ подчеркнул, что детей 
необходимо оградить от криминогенного влияния улиц, от тех, кто вовлекает 
их в экстремистскую деятельность и «прививает метастазы национализма, 
шовинизма и ксенофобии». А в России, по мнению министра, следует создать 
систему раннего выявления неблагополучных подростков и единый 
федеральный банк учета детей, которых необходимо уберечь от 
криминогенной среды. По словам министра, в первую очередь нужно 
наладить механизм оказания неотложной помощи детям, которых взрослые 
вовлекают в преступную среду. Не менее важно обеспечить условия для 
учебы и досуга каждого ребенка, развития его творческих способностей и 
профессиональной подготовки, отметил Р. Нургалиев. Министр назвал 
декриминализацию подростковой среды, а также предупреждение 
безнадзорности и беспризорности, несовершеннолетних главными задачами 
государственной системы профилактики правонарушении, результаты 
которой будут определять перспективы в борьбе с преступностью на 
ближайшие десятилетия. Он также сообщил, что в 2006 г. на финансирование 
данной программы потрачено 5,5 млрд. рублей, большая часть которых 
направлена на работу с детьми и подростками. 
Делегат из Москвы посетил Центр временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей при УВД области. Он присутствовал 
на освящении храма-часовни на территории Центра, осмотрел здание Центра, 
поговорил с ребятами, выслушал их рассказы о жизни и пожелал им на 
прощание «делать правильные шаги по жизни» и вырасти достойными 
людьми. 
 
Главный дорожный инспектор в Майском 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НАЧАЛЬНИК Департамента обеспечения безопасности дорожного 
движения генерал-лейтенант милиции В. Кирьянов провел традиционную 
встречу с участниками дорожного движения. Приехать на нее мог любой 
желающий, и их собралось около сорока человек. Знаменательная встреча 
проходила на посту ГИБДД в поселке Майский Белгородского района. 
Специально для этой цели возле поста поставили десятиметровый шатер и 
хорошо его обогрели. Старший инспектор по пропаганде полка ДПС 
Госавтоинспекции УВД по Белгородской области Елена ЧЕЧЕНЕВА 
рассказала корреспонденту «АиФ-Белгород», что водители задавали главному 
государственному инспектору безопасности дорожного движения России 
вопросы, которые наиболее их волновали, а также озвучили собственные 
взгляды на проблему обеспечения дорожной безопасности и высказали 
некоторые коллективные просьбы. 
В. КИРЬЯНОВ ответил абсолютно на все вопросы: и глобального 
характера, и сугубо частные. Более того, у некоторых собеседников он 
попросил номера телефонов, чтоб впоследствии проконтролировать, как 
решили их проблемы. Беседа длилась около двух часов. 
Затем в Белгороде состоялось координационное совещание по вопросу 
повышения эффективности деятельности органов государственной власти в 
сфере обеспечения безопасности дорожного движения в Центральном 
федеральном округе. Как сообщили «АиФ-Белгород» в пресс-центре УВД 
Белгородской области, совещание провели полномочный представитель 
Президента России в ЦФ округе Г. Полтавченко, министр внутренних дел 
Российской Федерации Р. Нургалиев и начальник Департамента обеспечения 
безопасности дорожного движения МВД России В. Кирьянов. Также в работе 
совещания принимали участие губернаторы, начальники УВД и начальники 
управлений Госавтоинспекции субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Центрального федерального округа. Ни для кого не секрет, что 
вопросы обеспечения безопасности дорожного движения и развития 
дорожно-транспортного комплекса продолжают оставаться очень острыми во 
всем Центральном федеральном округе. Это подтверждают цифры весьма 
неутешительных статистических данных по ЦФО. За 10 месяцев текущего 
года в округе зарегистрировано свыше 54 тысяч дорожно-транспортных 
происшествий, в которых погибли 7,5 тысячи человек и получили ранения 
различной степени тяжести 67,8 тысячи человек. По вине водителей 
транспортных средств совершено 45 тысяч ДТП, в которых погибли 6,1 
тысячи человек. А по причине неудовлетворительного состояния улиц и 
дорог в округе совершено свыше 8,5 тысячи ДТП, в которых погибли почти 
1,5 тысяча человек. За всеми этими цифрами стоят реальные разбитые в 
прямом смысле жизни и человеческие трагедии. В ходе встречи было 
подписано Соглашение о взаимодействии по реализации Федеральной 
целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-
2012 годах», утвержденной Правительством РФ в феврале 2006 года. 
Работа с источниками повышенной опасности 
В УПРАВЛЕНИИ федеральной службы России по контролю за 
оборотом наркотиков по Белгородской области состоялась встреча 
заместителя директора ФСКН России генерал-полковника полиции В.В. 
Зубрина и начальника У ФСКН РФ по Белгородской области генерал-майора 
полиции В.И. Борисовского с представителями СМИ Белгорода. 
В. ЗУБРИН так определил свою цель посещения нашего города: «Я 
здесь еще ни разу не был как руководитель ведомства, поэтому приехал 
пообщаться с коллективом управления, понаблюдать за рабочим процессом». 
Он поделился с журналистами своими впечатлениями о деятельности 
белгородских коллег: в целом, управление работает стабильно, поэтому 
особых нареканий нет, налицо перспективы профессионального развития, 
ведь условия для этого весьма хорошие. Владимир Викторович заметил, что 
Белгородская область отличается тем, что у нас не производят героин, 
амфитамин, кокаин, нет массовых очагов произрастания марихуаны. Тем не 
менее, для сбытчиков область интересна наличием наркотраффиков: здесь 
можно спрятать, перевезти наркотики, найти определенную клиентуру. Но 
радует то, что Белогорье не относится к регионам с активным потреблением 
наркотиков. 
«Мы пытаемся внушить обществу мысли о здоровом образе жизни. 
Главная задача - довести до сведения каждого, что его ждет, если он начнет 
принимать наркотики, - заявил В. Зубрин. - уже год действует наша 
инициатива по проверке и взрослых, и подростков на употребление 
наркотиков. Это касается школ, вузов, предприятий. Кроме того, мы работаем 
с источниками повышенной опасности, чтобы наркоманы не угрожали 
обществу. Если взялись всем миром за эту проблему, то нужно решать ее 
более жестко, целенаправленно - поменьше говорить об этом, зато делать 
реальные шаги». 
Ситуацию в регионе охарактеризовал В. БОРИСОВСКИЙ. За последние 
десять месяцев в Белгородской области было совершено 1160 преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических веществ. Было изъято 
более 260 кг психотропных средств и сильнодействующих ядовитых веществ, 
70 кг из которых - наркотики. Но уровень наркотизации нашей области по 
сравнению с другими территориями России намного ниже. Если во всей 
стране в прошлом году от передозировки погибло около 100 тыс. граждан, то 
за текущий год у нас умер  только один человек. 
На вопрос, собирается ли наркоконтроль инициировать создание 
национального проекта о тестировании на наркозависимость при 
поступлении на учебу, на работу, В. Зубрин ответил: «В каждом учреждении, 
включая вузы, есть правила внутреннего трудового распорядка. Если в них 
будет внесена подобная норма, то проведение тестирования и исключение с 
места учебы или работы за употребление наркотиков станет возможным. А 
мы начали проверку с себя - с ФСКН. Я считаю, это правильно. Но готово ли 
общество? Одними запретами ничего не решить - нужно, чтобы отказ от 
наркотиков был добровольным». 
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